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er gördüğü değişik bir 
nesneye ad yakıştır­
maktan geri kalmayan 
İstanbullular, hepsi de 
birbirinin eşi bu dokuz şehir hattı 
vapuruna "Devekuşu” adını takmıştı!
Aslında, bu dokuz geminin ne 
deveye benzer yanları vardı, ne de 
kuşa... Tabii, bu arada devekuşuna 
da... Dokuzu da zarif, biçimli, belli 
bir estetiği olan, gerçekten güzel va­
purlardı. Ama, İstanbulluların deği­
şik buldukları her nesneye hemen 
bir ad takma huyları vardır dedik ya, 
şehir hatlarında çalıştırılmak üzere 
İngiltere’de inşa ettirilen bu dokuz 
vapura da hemen bir ad takmakta 
gecikmemişlerdi. Artık yıllarca De­
vekuşu aşağı, Devekuşu yukarı...
50’li yılların sonlarına doğruydu. 
İstanbul, köyden kente başlayan ka­
çınılmaz göç sonucu, her geçen yıl 
biraz daha büyüyor, genişleyip ka­
labalıklaşıyordu. Tramvayların çağ
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dışı kaldıkları gerekçesiyle kaldırıl­
masına, yerlerine troleybüs çalıştırıl­
masına karar verilmişti. Belediye, gi­
derek içinden çıkılması zorlaşan 
ulaşım sorununa kesin bir çare bul­
mak için Almanya’dan parti parti 
otobüs satın alıp getiriyordu. Yep­
yeni, modern ve de çok kullanışlı 
Mercedes’lerdi bunlar.
Bu arada Denizcilik Bankası da, 
filosundaki çaptan düşen eski vapur­
larını kadro dışı bırakıp yerlerine 
modern, hızlı ve de çok sayıda yolcu 
taşıyabilecek yeni vapurlar koymak
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için girişimlerde bulunmuştu. Glas- 
gow’daki Govan-Fairfield tezgahları­
na ısmarlanan bu vapurlar, bir sefer­
de iki bin kişiyi Köprü den Kadı­
köy’e, ya da Adalar’a Yalova’ya taşı­
yabileceklerdi. O Fairfield tersanesi 
ki, çok daha önceden Şirket-i Hayri­
ye’ye Tarz-ı Nevin (47 no.), Dilnişin 
(48 no.), Hale (49 no.), Seyyale (50 
no.), Sarayburnu (65 no.), Boğaziçi 
(66 no.), Halas (71 no.), son olarak 
da Altınkum (74 no.) gibi döneminin 
en modern ve en sağlam yolcu va-
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purlarını inşa etmiş, dünyaca ünlü ve 
büyük bir tersaneydi.
Ismarlanan bu dokuz yolcu va­
purlarının ilk ikisi, Kanlıca ile Kuz­
guncuk, I960 yazının başında, tâ İs- 
koçya'dan güçlü açık deniz römor­
körleriyle çekilerek İstanbul limanı­
na getirildi. Yol boyunca patlak ve­
rebilecek fırtınalarda olabilecek her­
hangi bir kazaya karşı iki vapurun 
da salon camlarına koruma kapak­
ları takılmıştı. Keza, üst güvertenin 
pencereleri de korunmaya alınmış, 
üzerine de büyük harflerle, "Export
- Built by Fairfield - 
Glasgow" (İhraç malı
- Glasgow’da, Fairfi­
eld tarafından inşa 
edilmiştir) yazılmıştı.
Gelen bu ilk iki 
vapur, teslim alındık­
tan hemen sonra, ad­
larını taşıdıkları Boğaz 
iskelelerinde yapılan 
güzel bir törenle hiz­
mete sokuldu. Kadı­
köy halkı ferah, ay­
dınlık ve hayli de sü­
ratli olan bu vapurları 
daha ilk günden çok 
sevdi. Sevdi ama, yine 
de, herhalde bacası­
nın hayli yüksek olmasından mıdır, 
nedir-, hemen "Devekuşu" adını ya­
kıştırmaktan da geri kalmadı.
Vapurlar, anlaşma gereği, belli 
aralıklarla ikişer ikişer İstanbul’a ge­
tirilerek teslim edildi. Bu gelenler sı­
rayla, Pendik, 196l’de de Ataköy, 
Anadolukavağı, İnkilâp, Harbiye, 
Turan Emeksiz, Ali İhsan Kalmaz 
vapurlarıydı. Son gelen dört vapura 
devrim ve askerlikle ilgili adların ve 
de 27 Mayıs askerî harekâtında ölen 
iki gencin adının verilmesinin nede-
Alt kat salonunda çıkan yangın sonucu 
kullanılamaz duruma gelen Anadolukavağı vapuru
ni, o çalkantılı günlerin üstünden 
henüz çok az bir zaman geçmiş ol­
masıydı. O günler bütün ülkede, 27 
Mayıs heyecanının henüz sönmedi­
ği günlerdi.
781 gros, 292 net tonluk bu va­
purların uzunluğu 70, genişliği 13,6, 
su çekeri de 2,6 metre kadardı. Her 
biri 800 beygir gücünde sağlı, sollu 
iki buhar makinesinin çevirdiği çift 
pervanesiyle saatte 15 mil hız yapa­
biliyorlardı. Kazam, eski gemilerdeki 
gibi kömürle değil de akaryakıtla ısı­
tılıyordu. Dikkati çeken özellikleri, 
en yukarıda, kaptan 
köşkünün boylu bo­
yunca bir yandan öte­
kine uzanması ve ba­
canın gerisinde üstü 
kapalı üçüncü bir yol­
cu güvertesinin bu- 
lunmasıydı.
Bu dokuz kardeş, 
yıllarca yaz demeden, 
kış demeden, gece 
demeden, gündüz de­
meden aralıksız İstan­
bul sularında çalıştırıl­
dılar. Gün oldu, Köp- 
rü-Haydarpaşa-Kadı- 
köy yolcularını taşıdı­
lar, gün oldu tâ Ada- 
lar’a Yalova’ya uzandılar. Kiminin 
başına ufak tefek kazalar geldi, ki­
mileri ise ciddi şekilde kazaya uğra­
yarak elden çıktılar.
Nasıl mı?
•Dokuz kardeşten ilk geleni 
Kanlıca, 12 Aralık 1993 günü Haliç 
Tersanesi’nde bakıma alındığı sıra­
da az kalsın büyük bir yangında ya­
narak elden çıkıyordu. Köprüüstün- 
de çıkan yangın, bereket kısa za­
manda söndürüldü de hasar fazla 
büyük olmadı. Onanma alınan gemi
esaslı bir şekilde elden geçirildikten 
sonra 1995 başında yeniden hizme­
te kondu. Bugün 41 yaşında olan 
gemi hâlâ Kadıköy yolcularına hiz­
met vermeye devam ediyor.
•Kuzguncuk, 39 yıl ara verme­
den hizmet ettikten sonra 1999’da 
kadro dışı bırakılarak sökülmek 
üzere Makine Kimya’ya devredildi.
•Zavallı Pendik ise durup du­
rurken terörizmin kurbanı oldu! 
1992 yılının 28 Ağustos günü son 
seferini tamamlayıp Karaköy iskele­
sine henüz bağlamıştı ki, ana güver­
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tedeki arka salonda yangın çıktığı 
fark edildi. Kısa zamanda alevler 
bütün salonu sarınca, halatları da 
yandığı için iskeleden.ayrılarak li­
manda başıboş kalan vapur kendi 
başına sürüklenmeye başladı. Der­
ken yeni yapılıp yerine yerleştirilmiş 
olan Karaköy köprüsüne yaslandı; 
böylece büyük zarara yol açtı. Sön­
düren 8 adlı römorkör yetişip de ye­
değine alıp limandan dışarı çekme- 
seydi, Pendik daha da büyük zarar­
lara neden olacaktı. Salacak önleri­
Bakıma alındığı sırada büyük bir 
yangın atlatan Kanlıca vapuru
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ne çekilen vapur, sabaha kadar yan­
makta devam etti. En büyük tehlike, 
kazanının korkunç bir şekilde infi­
lâk etmesiydi. Ancak sürekli şekilde 
su sıkılması sayesinde kazanın ba­
sıncı düşürüldü de böylece patlama­
sı önlendi. Vapur, inşa edildiği gün­
kü değeri üzerinden 157.000 dolara 
sigortalıydı. Aynı vapurun yenisi an­
cak 30 milyara yapılabilirdi. Onarıl­
ması için 24—28 milyar liraya ihtiyaç 
olacağı için yenilenmesine gidilme­
di. 1993’te hurda olarak satışa çıkar­
tıldı. 1996 Lloyd kayıtlarında sahibi 
olarak hâlâ Türkiye Denizcilik İşlet­
mesi gözüküyordu. Yandığı zaman 
Pendik 32 yıllık bir tekneydi.
•Önce Gençlik adı verilecekken 
sonra Ataköy adı verilen dördüncü
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çekti. Deniz itfaiyesi yetiştiyse de 
alevlerin giderek yayılması bir türlü 
önlenemedi. Römorkörlerin karşı 
kıyıya, Salacak iskelesine çektiği za­
vallı Anadolukavağı artık kullanıla­
maz hale gelinceye kadar yandı. Şü­
kür ki, olayda can kaybı olmamıştı. 
1986 yılının Kasım ayında kadro dı­
şı bırakılan vapuru İstanbul’da faali­
yet gösteren Deniz End. A.Ş. deniz­
cilik şirketi satın alarak onu uzun 
uğraşmalardan sonra 693 gros, 445 
net tonluk, dizel motorlu bir tanker 
haline getirdi. Bu arada adı da Tunç 
olarak değiştirildi. 1994 Lloyd kayıt­
larında sahibi Yalçın ve Tunç Kekeç 
gözüküyor. Şu anda kimbilir hangi 
sularda çalışmakta...
•İnkilâp, hâlen Şehir Hatları İş-
İnkilâp, Şehir Hatları İşletmesi’nin vapuru olarak 
çalışmaya devam ediyor. Hayli yoldan düşmüş 
olsa da Kadıköy yolcularına hâlâ hizmet veriyor.
vapur aralıksız 36 yıl hizmet ettikten 
sonra, 1997 yılı sonunda kadro dışı 
bırakılarak satıldı. Yeni sahipleri 
onu yolcu vapuru halinden çıkartıp 
yüzer bir lokanta gemisi haline sok­
tular. Hâlen Karadeniz Ereğlisi’nde 
bulunuyor.
•Anadolukavağı ise, bu dokuz 
kardeşin arasında en kısa zamanda 
elden çıkanı oldu. 24 yıllık bir va­
purdu. 1985 yılının 5 Mart günü, sa­
at l4:40’ta Karaköy iskelesinden Ka­
dıköy yolcularını almakta olduğu sı­
rada alt kat salondan alevlerin yük­
seldiği görüldü. Yolcular kaçışırken 
yangına miidahelede geç kalındı. 
Kaptan, yangının iskeleye sıçrama­
ması için vapuru içindeki mürette­
batla birlikte hareket ettirerek açığa
letmesi'nin vapuru olarak çalışmaya 
devam ediyor. Hayli yoldan düşmüş 
olsa da sabahlan ve akşamları Kadı­
köy yolcularına hâlâ hizmet veriyor.
•1981’in 24 Temmuz günü, li­
manın önünde bir Sovyet gemisinin 
çarptığı Harbiye, o sıralarda 20 yıl­
lıktı. Can kaybı olmayan bu kazada 
yan tarafından yara alan vapur ona­
rılarak bir süre sonra tekrar hizmete 
kondu. 1991 yılının 6 Nisan sabahı 
da Kadıköy-Karaköy seferini yapar­
ken, Haydarpaşa mendireğinin için­
de yanlış bir manevra sonunda Sön­
düren 11 adlı römorkör ile çarpıştı. 
Olayda batan römorkör bir süre 
sonra çıkartılıp onarılırken, Harbiye 
de yarası kapatılarak yeniden sefere 
kondu. Daha sonra bir de yangın
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geçiren talihsiz Harbiye, sonunda 
yemlenmekten vazgeçilerek filo dışı 
bırakıldı.
•Turan Emeksiz, henüz 11 yıllık 
bir vapurken 28 Temmuz 1972 gece­
si Sarayburnıı önlerinde Sönmezler 
şilebiyle çarpıştı. Meydana gelen ka­
zada 4 kişi yaşamını kaybederken 25 
kişi de yaralandı. Onarılarak yeniden 
sefere konan Turan Emeksiz bugün 
40 yıllık. Hâlâ sabah, akşam Kadıköy 
hattında çalışmaya devam ediyor.
•Ali İhsan Kalmaz, bu dokuz va­
purun en son geleni oldu. Ama hiz­
mete sokulduğunun daha üçüncü 
günü, geceleyin şiddetli bir tipide, 
Kaıaköy’den Kadıköy’e gitmek üze­
re henüz hareket etmişken Sirkeci 
önlerinde bir araba vapuruyla çar­
pıştı. Burnundan, su kesiminin he­
men üstünden yara alan vapur, geri
dönüp Galata rıhtımına, Ziraat Ban- 
kası’nın önüne yanaşarak yolcuları­
nı karaya çıkarttı. Bir süre sonra adı 
Teğmen Ali İhsan Kalmaz olarak 
değiştirilen vapur, 40 yıldan beri ça­
lışmakta devam ediyor.
İşte size birbirinin tıpatıp eşi do­
kuz yolcu vapuru ve de birbirinden 
çok farklı yaşam öyküleri... Beşi yok 
olup gitmiş, dördü ise 40 yıl sonra 
bile hâlâ hizmet vermekte... Acaba 
sabah akşam bu vapurlara binen 
Kadıköy yolcularının kaçı, bindikle­
ri bu vapurların başlarına gelenlerle 
ne kadar ilgili?
Gemilerin, vapurların, hatta kü­
çücük teknelerin bile bir kişilikleri­
nin olduğunun ne kadarı farkında?
Bırakın farkında olmalarını, acaba 
binmeden önce merak edip de şöyle 
bir ismine bakıyorlar mı acaba?»
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B Duvarı Asmak.
Yaşamımızda birer engel olarak karşımıza çıkan duvarlara tır­
manabilmek için önce, sıkıntıların, dertlerin, düşmanların ve ihane­
tin karşısında dimdik durabilmek, sonra da bir kez daha, ikinci kez, 
üçüncü kez ve dördüncü kez çaba göstermek gerekir.
Kimi kişiler, karşılarına çıkan ilk duvarın önünde yollarının bit­
tiğine inanırlar. Kimi kişiler ise, duvarın öte yanm a geçerler ve... Hiç­
bir duvarı umursamaksızın, yollarını sürdürürler.
Aşağıda, onların bu başarılarının anahtarlarını bulacaksınız...
•Daha fazlasını yapacağım. •Ait olmaktan daha fazlasını yapa­
cağım, katılacağım. •İlgilenmekten daha fazlasını yapacağım, yar­
dımcı olacağım. •İnanmaktan daha fazlasını yapacağım, anlayışlı 
olacağım. • Düş kurmaktan daha fazlasını yapacağım, çalışacağım. 
•Öğretmekten daha fazlasını yapacağım, ilham vereceğim. •Ka­
zanmaktan daha fazlasını yapacağım, kazandıracağım. • Vermek­
ten daha fazlasını yapacağım, hizmet edeceğim. • Yaşamaktan da­
ha fazlasını yapacağım, büyüyeceğim. •Arkadaşlıktan daha fa zla ­
sını yapacağım, dost olacağım. •Denemekten daha fazlasını yapa­
cağım, başaracağım. •
Dr. Charles C. Lever'den çeviren: E. Cihat Aydoğan
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